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Pictures for the Siddhartha Story presented from: 
अहिंसा 
अ as the negative prefix for Sanskrit words: 
अ + हिंसा =   अहिंसा (non-violence) 
अ + साधारण =   असाधारण (exceptional) 
अ + सामान्य =   असामान्य (unusual, uncommon) 
अ + विश्वसनीय =  अविश्वसनीय (unbelievable) 
अ + परावित =   अपरावित (undefeated) 
अ + क्षम्य =   अक्षम्य (unforgivable) 
अ + सुर =   असुर (not of the sur category) 
अ + ग्रिंणीय =   अग्रिंणीय (unacceptable) 
अ + दषृ्य =   अदषृ्य (invisible) 
अहिंसा और प्रेम - एक किंानी 
रािकुमार वसद्धार्थ गौतम, दिेदत्त और एक िंसं की 
अहिंसा और प्रेम – गौतम और िंसं १ 
रािकुमार गौतम के चचेरे 
भाई का नाम दिेदत्त र्ा।  
एक ददन दोनों ने कुछ िंसंों 
को मिंल के ऊपर से उड़ते 
दखेा। दिेदत्त ने तुरंत एक 
िंसं पर एक तीर चलाया।  
तीर खाकर िंसं पृथ्िी पर 
वगर पड़ा। 
अहिंसा और प्रेम – गौतम और िंसं २ 
रािकुमार गौतम को 
यिं दखे कर बहुत 
दुुःख हुआ।  उन्िंोंन े
दौड़ कर िंसं को उठा 
वलया और उसके 
शरीर स े तीर को 
वनकाल ददया। 
अहिंसा और प्रेम – गौतम और िंसं ३ 
दिेदत्त न े किंा, "मैंन े इसे 
मारा िं,ै यिं मेरा िं।ै  दो 
मुझे!"  वसद्धार्थ ने किंा, 
"निंीं, तुम इसे मार दोगे।  
चलो, मवन्ियों से पूछें, यिं 
दकसका िं?ै"  मवन्ियों ने 
अपनी-अपनी बात किंी।  
एक बूढ़े मंिी ने किंा, "यिं 
वसद्धार्थ का िं,ै … 
अहिंसा और प्रेम – गौतम और िंसं ४ 
… क्योंदक िान लेने 
िाले से बड़ा िंक िान 
दनेे िाल े का िंोता िं।ै”  
वसद्धार्थ न े िंसं के घाि 
धोए और ठीक िंोने तक 
उसकी दखेभाल की।  
दिर उसे िंगल में छोड़ 
ददया। 
गौतम और िंसं -- शब्दािली १ 
रािकुमार m. prince 
गौतम Siddhartha Gautam, Buddha's 
name as a prince 
चचेरा भाई m. Cousin brother on the 
father's side 
दिेदत्त Siddharha's cousin 
र्ा was 
एक one 
ददन m. day 
दोनों both  
ने agent marker, perfect tense 
कुछ some 
िंसंों को m. swans 
मिंल m. palace 
के ऊपर postposition. above 
से postposition. from 
उड़ते flying 
दखेा saw  
तुरंत immediately, instantly  
पर postposition. on, at 
तीर m. arrow 
चलाया shot 
खाकर cp (conjunctive participle.)  
"having eaten." in this case, 
"being shot" 
पृथ्िी f. earth 
 
वगर पड़ा cv.  fell down 
गौतम और िंसं -- शब्दािली २ 
यिं this 
दखे कर cp.  “having 
seen” 
बहुत very, a lot 
दुुःख m. sorrow 
हुआ happened 
उन्िंोंन ेhe 
दौड़ कर cp. “having run” 
िंसं m. swan 
उठा वलया cv. Picked up 
और and 
उसके it’s 
शरीर m. body 
वनकाल ददया cv.  Took 
out. 
गौतम और िंसं -- शब्दािली ३ 
किंा said 
मैंने I (have, as agent) 
इसे (to) this, it 
मारा shot 
दो give 
मुझ ेto me 
निंीं no 
मार दोग ेcv.  will kill 
चलो come, let’s go 
मवन्ियों m. ministers 
पूछें subj. let’s ask 
दकसका whose 
अपनी-अपनी each their 
own 
बात f. matter, subject 
बूढ़े old 
गौतम और िंसं -- शब्दािली ४ 
क्योंदक because 
िान f. life 
लेने िाल ेm. one who 
takes 
बड़ा big, bigger 
िंक m. right, claim 
दनेे िाले m. one who 
gives 
िंोता happens 
घाि m. wound(s) 
धोए washed 
ठीक well, good, better 
िंोने तक till the time 
उसकी it’s 
दखेभाल f. care 
की did 
दिर then 
िंगल m. jungle 
छोड़ ददया cv.  Left, let go 






















गौतम और िंसं – व्याकरण २ 
• Perfective aspect, transitive verb, agent 
marker ने. 
• For a full treatment of the subject, refer to 
Rupert Snell’s document the ‘ने-cracker’ on 
the HUF website. 
• Intransitive verbs – that don’t take a direct 
object. 
• Transitive verbs – that do take a direct 
object. 














































गौतम और िंसं – अभ्यास 
Please translate into Hindi: 
1.  Gautam saw a swan. 
2.  Devadatta had shot it with an arrow. 
3.  Gautam picked it up. 
4.  Devadatta said, “Give it to me.  It is mine.” 
5.  Gautam said, “No, you will kill it.” 
6.  “Lets go, ask the ministers.” 
7.  The ministers said their own views. 
8.  One old minister said, “It belongs to Gautam.” 
9.  “Because the right of one who saves a life is greater than the 
right of one who kills. 
10.  Gautam cared for the swan. 
अहिंसा और सत्याग्रिं- मिंात्मा गााँधी 
गााँधी िी को भारत में राष्ट्रवपता किंते िंैं 
अहिंसा और सत्याग्रिं- बापू की बात 
एक दषृ्य द़िल्म "लगे रिंो मुन्नाभाई" स े
अहिंसा और बाप ू
